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1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1939 
Ή Διεύθυνσις έπί της εκδόσεως των « Μακεδόνικων », όρμηθεΐσα άπο 
επιτυχή εμπνευσιν της ενημερώσεως των αναγνωστών έπί της άρχαιολο-
§ς έν γένει κινήσεως έν Μακεδονία δια της παροχής κατ' έ'τος μιας σχετι-
άνασκοπήσεως, προήλθε εις τήν άπόφασιν νά άναθέση είς έμέ τήν σύν-
τής παρούσης. 
Π"ά κατωτέρω εκτιθέμενα βασίζονται άφ' ενός είς τας πληροφορίας, τάς 
ψ μου παρέσχον οί εκάστοτε έρευνητα'ι και άφ' ετέρου είς τήν προσω-
μου άντίληψιν, μάλιστα δέ κατά τάς περιπτώσεις έκείνας, κατά τάς 
ας ή συμμετοχή μου είς άνασκαφάς, έρευνας κ.λ.π. ύπήρξεν ενεργός.Έπιβοη-
τικώς ομως ελήφθησαν ενίοτε καί στοιχεία έξ αλλων σχετικών δημο­
σιευμάτων. 
Ώ ς προς τά χρονικά Ορια ετέθη ή αρχή του περιορισμού είς τήν ϋλην 
τήν έμπίπτουσαν εντός του παρελθόντος έτους 1939. Ή ανάγκη Ομως επαρκε­
στέρας καί εύρυτέρας πληροφοριακής πλαισιώσεως ¿ορισμένων περιπτώσεων 
έδημιούργησεν αναπόφευκτους παραβάσεις τής αρχής ταύτης μέ συνέπειαν 
εκάστοτε τήν άλλως άζήμιον άναδρομήν. Ή παρίχβασις Ομως δεν περιορίζεται 
μόνον είς τό σημείον τούτο : 'Αποτελέσματα ερευνών, έμπιπιουσών μέν είς 
τό έτος 1938, περί τών οποίων Ομως δέν έχει γίνει λόγος μέχρι τούδε είς 
άλλα ιδικά μας ή ξένα επιστημονικά περιοδικά, εκρίθη σκόπψον νά εκτεθούν 
κατά παρέκβασιν είς τήν παρουσαν. 
θ ά ήτο σημαντική παράλειψις, έάν δέν ήθελεν έξαρθή ή προθυμία, μέ 
τήν οποίαν άνταπεκρίθησαν είς τήν παράκλησίν μου οί αρμόδιοι έρευνητα'ι. 
Ό κ. Ejnar Dyggve, ό όποιος μου έστειλε άπό τήν Κοπεγχάγην διεξοδικάς 
πληροφορίας μέ διαφωτιστικά σχέδια καί φωτογραφίας — αί τελευταίοι ελή­
φθησαν ύπό τής άρχιτέκτυνος κυρίας Ingrid Dyggve —, ό καθηγητής κ. Κ. 
'Ρωμαίος, είς τον όποιον χρεωστώ τήν άλησμόνητον φιλοξενίαν του είς τήν 
Βεργίναν καί τήν φωτεινήν του έπιτόπιον καθοδήγησιν, ό καθηγητής κ. Στρ. 
Πελεκίδης, ό όποιος μου επέτρεψε νά κάμω χρήσιν τών προκαταρκτικών πορι­
σμάτων τής ανασκαφής τού Σαραπείου, ό έφορος αρχαιοτήτων κ. Ν. Κοτζιάς 
καί οί φίλοι κ. Μ. Καλλιγάς καί Μ. 'Ανδρόνικος — ό βοηθός τού κ. 'Ρωμαίου 
είς τάς άνασκαφάς τής Παλατίτσας — είς τους οποίους οφείλω πολύτιμους 
ειδήσεις καί πληροφορίας, θά μέ εύρουν καί έδώ εύγνωμόνως εύχαριστοΰντα. 
'Ολίγα λόγια καί διά τάς συντομογραφίας τών όποιων χρήσις γίνεται 
είς τήν παρουσαν. Αδται, καίτοι καθιερωμένοι πλέον, πρέπει νά επεξηγηθούν: 
ΑΕ = 'Αρχαιολογική Έφημερίς. 
BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique. 
BSA = Annual of the British School at Athens. 
Jdl - = Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts. 
ΠΑΕ = Πρακτικά 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 
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Α'. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1. 'Ανασκαφή παρά το Σαράπειον 
Είναι γνωστόν,
 ι) οτι πρό είκοσαετίας περίπου ό Καθηγητής κ. Σ. Πελε-
κίδης, οδηγούμενος άπό τυχαία τίνα ευρήματα — προπάντων έπιγραφάς — *) 
άνευρε καί άνέσκαψε κατά τα μέσον περίπου τής διαγωνίου Βαρδαρίου β) 
Ιερόν τών Αιγυπτίων θεών, ήτοι μικρόν ναόν « έν παραστάσιν » ή πρόστυλο^ 
τμήμα στοάς καί διάφορα άλλα κτίσματα. 
Κατά τάς αρχάς τού 1939, άνασκαπτομένου τού είς ολίγων μέτρων 
στασιν καί προς τά ΝΑ του ναού τούτου κειμένου οικοπέδου τού έμπορο^ 
Σωτ. Βασίλογλου, άνευρέθησαν καί άλλα κτίσματα τά όποια ασφαλώς 
είς τό "ίδιον Ιερόν. Τό σημαντικώτερον έκ τών κτισμάτων τούτων ήτο où 
μημα 11 χ 8 μ. περίπου, άποτελούμενον έξ ενός μικρού προδόμου ή νά 
καί μιας αίθούσης, κλειομένης προς Β ύπό μικρός κόγχης. Ή τοιχοδο« 
απλή όωμαϊκών χρόνων, συνισταμένη έξ αργών λίθων καί άσβεστοκονιάμ 
διακοπτόμενη ομως άπό επαλλήλους οριζοντίους ζώνας έκ τριών σειρών 
πλίνθων. Τό δάπεδον ήτο κεκοσμημένον δια μαρμαροθετήματος, άποτεΧ1 
μένου έκ μικρών ακανόνιστων τεμαχίων πολύχρωμων πλακιδίων, σχηματι 
ζόντων διάκοσμον έξ απλών γεωμετρικών σχημάτων. Είς τό έσωτερικον καί 
προ τής κόγχης, κλειστής μέχρις ύψους 2 περίπου μ., υπήρχε κτιστόν « πε­
ζούλι », τό όποΓον έχρησίμευε πιθανώς ως Ιερά τράπεζα, (διότι επρόκειτο 
ασφαλώς περί λατρευτικού κτηρίου ). 
Διάφοροι ενδείξεις αναμφισβήτητοι, ήτοι τό πλήθος τών αναθηματικών 
μνημείων — γλυπτών καί επιγραφών — καί ιδίως ή υπόγειος κρύπτη, ή ευρε­
θείσα ΰπο τό κτήριον, πείθουν Οτι τούτο ήτο μικρός ναός ( aedicula ), ανήκων 
είς τήν λατρείαν του κύκλου τών Αιγυπτίων θεών. 
Ή κρύπτη, ήτις φαίνεται οτι ήτο τόπος μυστικής λατρείας, άπετελεϊτο 
έξ ενός επιμήκους θαλάμου καμαροσκεπάστου, κειμένου κάτωθι ακριβώς καί 
κατά μήκος τού νάρθηκος τής aedicula, καί ενός δρόμου σηραγγοειδούς, ανοίγ­
ματος 1 μ. καί μήκους 10 μ. περίπου. Οδτος έπεκοινώνει μετά του θαλάμου 
διά τοξωτού ανοίγματος, κειμένου έπί τής Β ( μακράς ) πλευράς αυτού καί 
κατά τό Δ άκρον της, ήγε δέ παραλλήλως προς τον Δ τοϊχον του υπερκει­
μένου κτηρίου καί κατέληγε είς κλίμακα εξόδου, κειμένην παραπλεύρως τής 
κόγχης. Ό θάλαμος, δηλ. ή κυρίως κρύπτη, είχε διαστάσεις 4 χ 1,60 μ. περί­
που. Κατά τό μέσον τής Α πλευράς έπί τού τοίχου υπήρχε κόγχη, εντός τής 
οποίας ήτο άνιδρυμένη έπί μαρμάρινου βάθρου 4) μικρά έρμαϊκή στήλη πωγω-
νοφόρου θεού άρχαϊζούσης τέχνης. Τό δάπεδον τής κρύπτης δέν ήτο ιδιαι­
τέρως έπεστρωμένον, απείχε δέ άπό το δάπεδον τού υπερκειμένου ναΐσκου 
2 ν» περίπου μέτρα. 
1. BCH 45 (1921 ) ο. 540 (Chronique des fouille»). 
2. Πρβ. Σ . Π ε λ ε κ Ι δ η , Ά π ό τήν πολιτεία καί κοινωνία της α ρ χ α ί α ς θεσσαλονί­
κης ( = Παράρτημα του 2ου τόμου τής 'Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής 
[ του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης ], έν θεσσαλ 1934) σελ. 4 κ. έ. 
3. "Ετσι καλείται ή οδός ή άγουσα έκ τοϋ διοικητηρίου προς τΛν πλατε ίαν Βαρδαρίου. 
4. Τό βάθρον £φερε καί έπιγραψήν, ή οποία λόγω τής έπιδράσίως τής υ γ ρ α σ ί α ς tv\ 
TOÛ εύθρίπτου μαρμάρου ί ί χ ε ν άφανισθή σχεδόν έζ ολοκλήρου. 
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Ή διαφορά τής τοιχοδομίας τής κυρίως κρύπτης ( κονίαμα απλούν άνευ 
άσβεστου ) παρέσχε σαφή τεκμήρια ΰτι ό ναΐσκος, καθώς καί ό σηραγγοειδής 
δρόμος, ήσαν μεταγενέστεροι. Φαίνεται δηλ. Οτι είς παλαιοτέραν έποχήν 
υπήρχε μόνον ή κρύπτη, αργότερα δέ έκτίσθη έπ" αυτής ό υπερκείμενος 
ναΐσκος καί ό δρόμος τής εξόδου. 
Ή εϊσοδος τής κρύπτης ευρέθη κλεισμένη άνω δ ι ά μαρμάρινων πλακών, 
γεγονός σημαίνον δτι οί μεταγενέστεροι χριστιανοί έσεβάσθησαν έδώ τά μνη­
μεία τής παλαιάς λατρείας. Συνέπεια ευτυχής τού γεγονότος τούτου ήτο οτι 
καί ό δρόμος καί ή κρύπτη ευρέθησαν είς τήν άρχικήν των κατάστασιν, αδια­
τάρακτοι καί άνευ έπιχώσεως. ') 
Προς Β καί προς Α τού ναΐσκου ευρέθησαν καί άλλα κτίσματα δευτε-
ρευούσης σημασίας, συνιστάμενα έκ μικρών δωματίων καί ανήκοντα βεβαίως 
είς τό Ιερόν. 
Ή ανάγκη τής διατηρήσεως τών σημαντικών τούτων ευρημάτων υπέκυψε 
προ τών υπέρογκων δαπανών, αϊτινες θά ανήρχοντο είς πλέον τών δύο εκα­
τομμύρια δραχμών, έάν ένηργοΰντο απαλλοτριώσεις κλπ. Ή ζωή μιας συγ­
χρόνου πόλεως, ώς ή θεσσαλονίκη, δημιουργεί ενίοτε δυσμενείς καί αδυσώ­
πητους ορούς, ύπό τους οποίους είναι μέν λυπηρόν, άλλ' άναπόφευκτον νά 
ύιιοχωρή τό άρχαιολογικόν συμφέρον. "Ολα τά κινητά ευρήματα μετεφέρθη-
σαν είς τό Μουσείον θεσσαλονίκης. Ευρέθησαν δέ κατά τάς άνασκαφάς ταύ­
τας 35 περίπου έπιγραφαί, έξ ών μερικαί λίαν ένδιαφέρουσαι καί συμβάλλου-
σαι είς τήν ίστορίαν τής λατρείας τών Αιγυπτίων θεών έν θεσσαλονίκη. Ιδιαι­
τέρας μνείας άξιον είναι εν επίγραμμα άναθηματικόν καλού ποιητού τού α' 
π. Χ. αιώνος, άποτελούμενον έκ πέντε ελεγειακών διστίχων. Είς τό τέλος τού 
επιγράμματος είναι χαραγμένον καί τό όνομα τού άγνωστου άλλοθεν ποιητού 
Δ α μ α ί ο υ . Ευρέθησαν επίσης μία κεφαλή αγάλματος Σαράπιδος καί μία 
πιθανώς "Ισιδος, άμφότεραι καλής τέχνης ελληνιστικών χρόνων, κεφαλή γυ­
ναικός όωμαϊκών χρόνων καλής διατηρήσεως, άκέφαλον άγαλμάτιον Άρπο-
κράτους, άκέφαλον επίσης άγαλμάτιον "Αφροδίτης - 'Ομονοίας τού 182 μ. Χ. 
( κατά τήν έπιγραφήν : " Ε τ ο υ ς Δ Ι Ο σ ε β α σ τ ο ύ ) , 2 ) άγαλμάτιον άκέφαλον 
θεάς καθήμενης τού γνωστού τύπου "Ισιδος - Κυβέλης, μικρόν Έκαταΐον, τό 
άνω ήμισυ αγαλματίου ίερέως ή μύστου(;), επιμελέστατης εργασίας καί καλής 
τέχνης ^ωμαϊκών χρόνων καί άλλα τινά γλυπτά μικροτέρας σημασίας, ώς έπί 
τό πλείστον ρωμαϊκών χρόνων. 'Αξίζει νά μνημονευθή ιδιαιτέρως ëv άνάγλυ-
φον άναθηματικόν ένεπίγραφον Ό σ ε ί ρ ι δ ι Μ ύ σ τ ε ι καλής τέχνης τού τέ­
λους τής ελληνιστικής έπβχής : εντός πεδίου κλεισμένου διά ναοειδοΰς κατα­
σκευής, ήτοι διά δύο παραστάδων καί αετώματος, εικονίζεται βωμός είς τό μέ­
σον, πέριξ δ" αυτού τρεις μορφαί, ών ή προς δεξιά σπένδει προ τού βωμού. 
1. Ό συντάκτης τών γραμμών τούτων, συνεπιβλέπων μετά του καθηγητού κ. Πελεκίδη 
είς τάς εργασίας καί κατελθών είς τήν κρύπτην ευθύς ώς αυτή ήνοίχθη, ευρέθη πρώτος ενώπιον 
TOJ απροσδόκητου καί μυστηριωδώς υποβλητικού περιβάλλοντος. Ή ζωηρά συγκίνησίς του 
Ιδίως άπό τό έξαφνικόν αντίκρυσμα τής αγαθής μορφής τού θ ε ο ύ , ή οποία σχεδόν έζωντάνευε 
άπό τό σαλεΰον άμυδρόν φως του ηλεκτρικού φανοΰ, θά μείνη ασφαλώς αλησμόνητος. 
2. "Ητοι 214. 'Αρχή τής χρονολογίας ταύτης λαμβάνεται τό £τος τής άκτιακής μάχης. 
"Οθεν 2 1 4 - 3 2 = 182 μ. Χ. 
30 
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2. Άνασκαφαί περί τον "Ayiov Γεώργιον καί τήν Καμάραν 
Προτού εκτεθούν τά πορίσματα τών ανασκαφικών τούτων εργασιών είναι 
ανάγκη ό αναγνώστης νά πληρβφορηθή δι" ολίγων τό ιστορικόν τών περιστα­
τικών, τά όποια συνετέλεσαν ώς άφορμαί εις τήν άνάληψιν τού σημαντικωτά-
του τούτου διά τήν άρχαίαν τοπογραφίαν τής θεσσαλονίκης έργου. 
Αϊ υποθέσεις τών πα­
λαιοτέρων καί νεωτέρων 
ερευνητών ώς προς τήν 
θέσιν τού ανακτόρου τού 
κτισθέντος κατά τήν πα-
ράδοσιν έπί τής εποχής 
τής τετραρχίας δέν έστη-
ρίζοντο είς βάσιμα δεδο­
μένα. Τό ζήτημα ετέθη έκ 
νέου έπί τάπητος υπό τών 
Alföldi καί Schönebeck 
κατά τό 1935 ύπό εντε­
λώς νέαν άποψιν, ήτις 
έμελλε νά εχη επιτυχείς 
συνεπείας, αν καί αντι­
θέτους άπό τάς αρχικά^ 
υποθέσεις τών έν λόγω 
επιστημόνων. (Πρβ. είκ.1.1 
Τό έτος εκείνο ό Ούγ­
γρος καθηγητής τής ι­
στορίας Α. Alföldi καί οι 
Γερμανοί Η. ν Schöne-
beck, αρχαιολόγος, καί Η. Johannes, αρχιτέκτων, εντεταλμένοι ύπό τού Γερ­
μανικού 'Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, άνέλαβον κατόπιν αδείας τού υπουρ­
γείου θρησκευμάτων και Έθν. Παιδείας έρευνας έν σχέσει προς τό θριαμβευ-
τικόν τόξον τής θ&σσαλ<;νίκηο, το γνωστόν ύπό τό όνομα «Καμάρα», άπο-
σκοπούσας τήν νέαν μελέτην καί διαπραγμάτευσιν τού σημαντικού τούτου διά 
τήν ίστορίαν τής τέχνης μνημείου.1) Τότε έγεννήθη ή σκέψις είς τους Alföldi 
καί Schönebeck, οτι ή Καμάρα άπετέλει πιθανώς τήν κυρίαν εϊσοδον τού αυ­
τοκρατορικού ανακτόρου, τό όποιον fìà εϋρίσκετο προς Β αυτής περί τον 
"Αγιον Γεώργιον. Αυτό τούτο τό κυκλοτερές κτήριον τού 'Αγίου Γεωργίου, 
ή λεγομένη 'Ροτόντα, κείμενον είς τό κέντρον — κατά τήν ύπόθεσιν έκείνην 
— θά άπετέλει τήν αϊθουσαν τού θρόνου του ανακτόρου. ( Είκ. 1a ). Oí επι­
στήμονες οδτοι έπειτα άπό τά ανωτέρω άπετάθησαν είς τόν κ. Dyggve, *) 
Ε Ι •/.. 1. ΆνασκαφαΙ έν θεσσαλονίκη κερί τόν "Λγιυν Γεώργιον χ., ά. 
a : Σχηματική δήλωαι,ς τής παλαιοτέρας Ο-εωρΙας ιός προς 
τήν Οέσιν τον ανακτόρου, b: Σχήμα έκφράξον τά δεδομένα 
τών ανασκαφών 
1. Ή 2κδοσις του σχετικού έργου -παρασκευάζεται έν Βερολίνω ύπό του Γερμ. 'Αρ­
χαιολογικού 'Ινστιτούτου. 
2. "Ο κ. Hjnar Dyggve, αρχιτέκτων καί αρχαιολόγος . Maître de Conférences είς τήν 
Γλυπτοθήκην Νν Carlsberg, μέλος τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών καί Γραμμάτων καί τής τών Κα­
λών Τεχνών τής Κοπενχάγης, θεωρείται άπό τους πλέον ειδικούς είς τήν άρχιτεκτονικήν τής 
περιόδου ταύτης. Είς τήν 'Ελλάδα ε'ιργάσθη καί άλλοτε, συμμετασχών εϊς τάς έλληνοδανικας 
ά ν α σ κ α ^ ά ς τής Καλυδώνος. Έ κ τής συνεργασίας του εκείνης προέκυψε τό λαμτιρόν βιβλίον : 
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Υνα οΰτος άναλάβη ανασκαφικός έρευνας προς διευκρίνισιν τού ζητήματος-
Κατόπιν τού ενδιαφέροντος, τό όποιον εδειξεν είς τό σχέδιον τούτο ή άρχαιο. 
λογική υπηρεσία τού υπουργείου θρησκευμάτων καί Έθν. Παιδείας ') αί άνα-
Ε Ι κ. 3. 'Ανασκαφή τής παρά τήν Καμάραν αιθούσης με τό ψηψιοωτον οάπεοον 
σκαφαί έπραγματοποιήθησαν μέ τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν κυρίως τών δανι­
κών Ιδρυμάτων Rask - Oersted καί Carlsberg.2) Αί έργασίαι ύπό τήν διεύθυν-
σιν του κ. Dyggve ήρχισαν τόν Μάρτιον καί έληξαν κατά τά τέλη Ιουνίου τού 
1939, ελαβον δέ μέρος είς αύτάς, εκτός τών επιστημόνων οί όποιοι συνέλαβον 
D y g g v e - P o u l s e n - R h o m a i o s , Das Heroon von Kalydon, Koebciiliavn 1934 ( _= Mé-
moires de 1* Académie Royal des Sciences et des Lettres de Danemark, Sect, des Lettres, Serie 
7, t. IV, no 4 ). 
1. Ζωηρόν ενδιαφέρον επέδειξαν έτιίσης το Γερμανικόν Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ν Ίνστιτοΰτον καί 
τό Ύπουργείον θρησκευμάτων τής Ο υ γ γ α ρ ί α ς . 
2. Το Ιδρυμα Carlsberg προ ήμίσεος αίώνος περίπου είχε χρηματοδοτήσει καί τάς είς 
τήν Καμάραν εργασίας του Δανού αρχαιολόγου Kincta. ( Βλ. Κ. P . K i n c h , L' arc de triomphe 
de Salonique, Paris 1890 ). 
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τήν άρχικήν ίδέαν, τρεις Ο ύ γ γ ρ ο ι καί δύο Δανοί κ α τ ά δ ι ά φ ο ρ α χρονικά δια­
σ τ ή μ α τ α . 
" Ε π ε ι τ α ά π ό εξ ε β δ ο μ ά δ ω ν ε ρ γ α σ ί α ς , σ υ ν ι σ τ ά μ ε ν ο ς είς ερευνητικός το-
μ ά ς , κ α τ έ σ τ η δ υ ν α τ ό ν νά δοθή ά π ά ν τ η σ ι ς είς τό τεθέν ζήτημα, δ ιαπιστωθέν­
τος οτι τό κυκλικόν κτήριον τού ' Α γ ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ ήτο κλειστόν ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν 
κτ ίσμα εντός μικρού τεμένους και οτι τό ά ν ά κ τ ο ρ ο ν έπρεπε νά ά ν α ζ η τ η θ ή άλ-
λ α χ ο ύ , π ρ ο ς νότον τής Κ α μ ά ρ α ς καί τής δι' α ύ τ η ς δ ιερχόμενης μ ε γ ά λ η ς 
ο δ ο ύ . ' Ε δ ώ , κ α τ ά τό δυτικόν μέρος τής π ε ρ ι ο χ ή ς τ α ύ τ η ς , π α ρ α λ λ ή λ ω ς π ρ ο ς 
E t κ. 1. Μέρος τής παρά τήν Καμάραν αιθούσης μέ τό ψηφιδωτον δάπεδον 
τ ά τείχη τής π ό λ ε ω ς , ήσαν γ ν ω σ τ ά ά π ό π ο λ λ ώ ν ετών λ ε ί ψ α ν α υ π ο γ ε ί ω ν κα­
μ ά ρ ω ν , αί όποΐαι τ ώ ρ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ώς άποθήκαι ιδ ιωτικών οικιών. Ό 
Cous iné ry κ α τ ά τό 1831 καί α ρ γ ό τ ε ρ α ó Tafral i εΤχον συσχετίσει τ ά λ ε ί ψ α ν α 
τ α ύ τ α π ρ ο ς τόν Ί π π ό δ ρ ο μ ο ν . Ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς κ α τ ά τ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς τού 1935 οί 
Schönebeck και J o h a n n e s ά σ χ ο λ η θ έ ν τ ε ς διεξοδικώτερον, έκ τών ύ π α ρ χ ο υ σ ώ ν 
ενδείξεων, — άνευ δηλ. σκαφικών ε ρ γ α σ ι ώ ν — έ χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ α ν τ ά λ ε ί ψ α ν α τ α ύ τ α 
είς την έ π ο χ ή ν τής τ ε τ ρ σ ρ χ ί α ς . Τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω απόψεις , οτι δηλ. ήτο ορθή ή 
π α λ α ι ά θεωρία περί ι π π ο δ ρ ό μ ο υ , ήλθον νά επικυρώσουν τά α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά τεκ-
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μήρια, τά παρασχεθέντα εκ των δοκιμαστικών τομών τού 1939. Επειδή λοιπόν 
έκ τής συσχετίσεως Ολων αυτών τών παρατηρήσεων άφ' ενός μέν καθωρίσθη 
κατά τρόπον άναμφίβολον ή θέσις τού ιπποδρόμου, άφ' έτερου δέ άπεκλείσθη 
ή προς Β τής Καμάρας θέσις του ανακτόρου, ώς αρχικώς εϊχε προταθή, ό κ. 
Dyggve έσκέφθη, Οτι τό τελευταΐον τούτο έπρεπε νά άναζητηθή είς τήν διαθέ-
σιμον έκτασιν προς Δ τού ίπποδρόμου, συμφώνως προς τάς ύποθετικάς σκέ­
ψεις, τάς οποίας εΐχον κάμει οί παλαιοί γνώσται τής τοπογραφίας τής θ ε σ 
σαλονίκης Βαρώνος de Beaujour (1800) καί Clarke (1813). 
Ε Ι κ. 5. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τής παρά τήν Καμάραν μεγάλης αΙθούσης 
Είς τήν περιοχήν αυτήν κατέστη δυνατόν νά προσδιορισθούν κατ* αραιά 
διαστήματα καί μέ σταθερώς αντιστοιχούντα προσανατολισμόν μεγάλα δάπε­
δα έπεστρωμένσ διά μωσαϊκών καί άφθονα υπολείμματα βαρέων τοίχων, τά 
όποια πρέπει νά αναχθούν είς τήν έποχήν καθ* ην έκτίσθη ή Καμάρα. Αυτά 
καί άλλαι ενδείξεις δημιουργούν τήν πιθανότητα τής υπάρξεως ενός πολύ εκ­
τεταμένου οικοδομήματος είς τήν θέσιν αυτήν. 
Έκ τών ερευνών λοιπόν δέν εξήχθη μόνον τό σημαντικόν άρνητικόν συμ­
πέρασμα, οτι τό αύτοκρατορικόν άνάκτορον δέν εκείτο περί τόν "Αγιον Γεώρ­
γιον, ώς εΐχον αρχικώς υποθέσει οί Alföldi καί Schönebeck, άλλα καί τό θε-
τικόν, οτι δέν χωρεί αμφιβολία ώς προς τήν θέσιν τού ανακτόρου πλησίον 
τού ίπποδρόμου. ( Είκ. 1b). Μέ αύτάς τάς απόψεις έπιβεβαιοΰται καί ή παλαιά 
παράδοσις, ή προσαχθείσα ύπό τού Tafrali, καθ' ην τό άνάκτορον είχε στενήν 
σχέσιν μέ τόν ίππόδρομον. 
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'Εν τώ μεταξύ διά τών ανασκαφών, αί όποιοι εΤχον κέντρον τόν άξονα 
Καμάρας - 'Αγίου Γεωργίου επετεύχθη νά βεβαιωθή οτι έπί του άξονος τούτου 
ώδήγει μία μνημειωδώς μεγαλοπρεπής οδός πρόΓ. τό κυκλικόν κτήριον ( ροτόν-
ταν ). Τό οικοδόμημα τούτο, αναμφιβόλως Ίδρυμα ιερόν -- αύτοκρατορικόν μαυ-
σωλεκ ·•: — ') άπετέλει κέντρον τεμένους, φέροντος διακοσμητικός κόγχας έν­
θεν καί ε\θεν κατά τόν έγκάρσιον σίονσ. £Είκ. 2,1.) 
βυΐαντινόν δάπεδον 
Προς Ν τής Καμάρας και μέ άμεσον σχέσιν προς αυτήν άνεκαλύφθη με­
γάλη αίθουσα μέ πολυτελές μωσαϊκόν οάπεδον. (Είκ. 3 5. ) Προηγουμένως ήδη 
ό Johannes, ενεργών δοκιμαστικοί; έρευνας, είχε προσκρούσει είς μίαν άκραν 
τού δαπέδου τούτου, ή οποία έπεκοινώνει προς το τόξον μέ άνοιγμα θύρας. 
Αί νέαι ερευναι έδειξαν οτι πρόκειται περί οικοδομήματος υενάλων διαστά-
1. Ή ύπόθεσις αοτη, παρατηρεί ό κ. Ι)., θα άπετέλει ένίσχυσιν τής θεωρίας του 
K o e t h e ( J d l 1933 αελ. 185 κ. έ. ). 'Οπωσδήποτε — σημειώνει — *Ι Χ Ρ ο ν ο λ ό Υ η σ ι ς τής ροτόν­
τας υπό του H é b r a r d ( BCH 44 [ 1920 ) α. 18 ) είναι ή ορθή. 
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σεων, 43 χ 18 μ., είς τό όποιον ώδήγει άπό τού μέρους τού ανακτόρου ευρεία 
κλίμαξ· εντεύθεν διά τού ανωτέρω μνημονευθέντος ανοίγματος θά διέβαινέ τις 
είς το τόξον καί έκεΓθεν δι' αντιστοίχου μνημειώδους θύρας — ή όποια θά ήτο 
'ίσως δυνατόν νά έκλείετο διά θυροφύλλων — θά είσήρχετο είς τήν μεγαλο­
πρεπή όδόν τήν άγουσαν είς τό κυκλικόν κτήριον. Πρέπει νά σημειωθή τό άπο-
δεδειγμένον γεγονός οτι ό άξων τού τόξου καί τής οδού συμπίπτει προς τόν 
κύριον άξονα τής όοτόντας. ') Κατ' αυτόν τόν τρόπον συνδέεται όργανικώς ή 
αρχιτεκτονική διάταξις τού κυκλικού θρησκευτικού οικοδομήματος καί τού ανα­
κτόρου. 
Ε Ι χ. 7. Άντιβολή τών κατόψεων τοί> είς χριστιανικήν έκκλησίαν διαρρ·υ%Ηιισί>έντος κτηρίου 
τοΰ
 Γ
ΑγΙου Γεωργίου ( αριστερά ) καί τού ανακτορικού ναοΰ τον Aachen ( δεξιά ) 
Αί πολλαί τάφροι τών ανασκαφών τού 1939, αί όποϊαι έν συνόλω είς 
μήκος υπερέβησαν τά 400 μ., Εδειξαν σαφώς οτι τό μέγα τούτο κτηριακόν συγ­
κρότημα έκτίσθη είς έδαφος παρθένον. Τότε δηλ. πρώτην φοράν ίδρύθησαν 
οίκοδομαί είς τό τμήμα τούτο τής πόλεως. 
"Ολον αυτό τό κτηριακόν συγκρότημα φαίνεται Οτι αργότερα κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους προσηρμόσθη κατ' έξαίρετον τρόπον προς τό κυ­
κλικόν κτήριον, τό οποίον περί τό 400 έπεξετάθη καί μετεσχηματίσθη είς τό 
μέγα σύνθετον οικοδόμημα, τού όποιου ή κάτοψις φαίνεται είς τήν είκόνα 2,11. 
Ή κυρία εϊσοδος τού κτηρίου έξηκολούθει νά είναι ακόμη καί κατά τήν πα-
1. Πρώτος ό H é b r a r d κατά τό 1918 διεπίστωσε τήν συμπτωσιν αυτήν τών αξόνων 
( BCH 44 [ 1920 ) σελ 6 ). Έ ν γένει — τονίζει 5 κ. D. — αί προηγηθεΐσαι έργασίαι του Hé-
brard, αϊ όποϊαι £μειναν ημιτελείς, καί αϊ παρατηρήσεις του, μερικαί τών οποίων επαληθεύον­
ται τώρα, υπήρξαν χρησιμώταται είς τάς άνασκαφάς του 1939. 
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λαιοχριστιανικήν έποχήν προς τό ΝΔ μέρος, ή δέ μνημειώδης οδός ή άγουσα 
έκ τής Καμάρας προς τόν "Αγιον Γεώργιον διετηρήθη. 'Εκ τών δύο τούτων 
διαπιστώσεων ό κ. Dyggve θεωρεί δυνατόν τό συμπέρασμα, οτι ό μέγας καί 
πολυτελής ναός, ό διασκευασθείς καί επεκταθείς περί τόν πυρήνα τού αρχαιο­
τέρου κυκλικού ειδωλολατρικού οικοδομήματος, πρέπει νά θεωρηθή ώς εκκλη­
σία του ανακτόρου. 
Τό άρχικόν κυκλικόν οικοδόμημα καί ή μετασκευή του είς χριστιανικήν 
έκκλησίαν ενέχει ίδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ίστορίαν τής αρχιτεκτονικής ώς 
προς τό ζήτημα τής αρχής καί τής εξελίξεως τών μεταγενεστέρων κυκλικών 
ναών. Δύναται νά λεχθή, οτι ή ανακτορική εκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου απο­
τελεί τόν χαρακτηριστικόν πρόδρομον τού κυκλικού τρόπου οικοδομής, ό όποιος 
αντιπροσωπεύεται μέ τόν San Vitale τής 'Ραβέννας, τόν San Donato τής Ζάρας 
( Δαλματία ) ή μέ τήν έκκλησίαν τού ανακτόρου τοΰ Καρολομάγνου είς τό 
Aachen. ( Πρβ. είκ. 7 ). 
3. 'Ανασκαφή 'Αγίας Σοφίας 
Ή 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία έσυνέχισε καί κατά τό 1939 τάς περί τήν 
'Αγίαν Σοφίαν άνασκαφάς διά τού κ. Map. Καλλιγά. ') Κατά τό έτος τούτο 
κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή öri παραλλήλως προς τόν Ν τοΐχον τής 
εκκλησίας βαίνει παλαιότερος τοίχος, ό όποιος έκ τών ολίγων υπολειμμάτων 
τής διακοσμήσεώς του καί έκ τού τρόπου τής τοιχοδομίας του φαίνεται νά 
άνήκη είς τήν έποχήν τού Κωνσταντίνου τού Μεγάλου. Μέχρι τούδε τού τοί­
χου τούτου έβεβαιώθη 56 μέτρων μήκος. Είναι δύσκολον νά καθορισθή ό χαρα-
κτήρ τού μεγάλου τούτου οικοδομήματος, διά τούτο ό κ. Καλλιγάς περιορί­
ζεται νά ύποθέση μόνον, οτι πρόκειται περί δημοσίου απλώς κτηρίου. "Οταν 
έθεμελιοΰτο ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας ό τοίχος ούτος δέν κατεστράφη εντε­
λώς. Τουναντίον φαίνεται δτι μέχρις ώρισμένου ύψους έχρησίμευεν ώς ανά 
λήμμα προς ύποστήριξιν τών χωμάτων. "Οτι δέ τούτο ήτο άναγκαΐον φαίνεται 
έκ τής δυσαναλόγως μεγάλης διαφοράς βάθους τού δαπέδου τού παρακει­
μένου εξαγώνου ρωμαϊκού κτηρίου. 3) Ή αστάθεια τών ίζηματωδών χωμάτων 
έπί τοΰ χώρου ένθα ώκοδομήθη ό ναός εξηγεί καί τήν μεγάλην προφύλαξιν 
ήτις ελήφθη κατά τήν κατασκευήν τών θεμελίων, κτισθέντων καί άλλων τοίχων 
υποστηρίξεως, πέντε τών όποιων ευρέθησαν κατά τήν άνατολικήν πλευράν. 
Ό ανωτέρω μέγας τοίχος τού 4ου αιώνος έβεβαιώθη οτι προς δυσμάς 
φθάνει πέραν τού νεωτέρου τουρκικού προστύλου. Παρά τό τελευταΓον ευρέθη 
τμήμα τού τοίχου τούτου φέρον καλόν κονίαμα, έπί τού οποίου γραπτώς καί 
κατά μίμησιν πολύχρωμων μαρμάρων εικονίζονται ορθοστάτης καί βάσεις 
κιόνων. Ή διακόσμησις αύτη είναι εξόχως ενδιαφέρουσα, διότι είναι μοναδική 
είς τήν 'Ελλάδα έπί δημοσίου κτηρίου αυτής τής εποχής. 
Κατά τήν παρά τήν άνατολικήν πλευράν τού ναού άνασκαφήν απεκα­
λύφθη τό άνοιγμα αρκετά ευρείας καμάρας ( υψ. 3,50 μ.), ήτις ώδήγει είς τό 
λεγόμενον τώρα « Άγιασμα τού Αγίου 'Ιωάννου », τό κείμενον παρά τό 
ρωμαϊκόν έξάγωνον κτήριον. "Οτε εΐχεν ανασκαφή τό τελευταΓον ύπό τοΰ 
1. Πρβ. ΠΑΕ 1936 σελ. 111 - 118. 1938, σ. 67-75. 
2. Πρβ. Β CTI 46(1922) Chronique des fouilles a 527 καί 526 fig. 12. 
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καθηγητού κ. Στρ. Πελεκίδη τό άλλο άκρον τής καμάρατ έφαίνετο κάτωθεν,1) 
ήτο Ομως άγνωσχον άπο ποΟ ήρχιζε ή καμάρα αύτη. Τώρα αναμφιβόλως βε-
βαιούται ή σχέσις ιής κρύπτη- ( δηλ. του λεγομένου Αγιάσματος τού Αγίου 
Ιωάννου) μετά τής Α γ ί α ς Σοφίατ. Σημειωτέον οτι ό τρόπος τής ιοιχοδομίας 
τής Ά γ ι α ς Σοφίας καί τής περί ης ό /νονός καμάρας είναι όμοιος (πλίνθοι 
αί όποϊαι μέ τό κονίαμα των παρέχουν μορφής πριονοειδή όρώυκναι πλαγίως). 
Ε Ι κ. 8. Κεφαλή αγάλματος Αυγούστου, εύρεϋέντο; tv θεσσαλονίκη 
Εμπρός άπό τό άποκαλυφθέν άνοιγμα τής καμάρας ευρέθη τοϊχος, 
αφήνων μίαν πολύ στενήν εϊσοδον, όλ ;γα έκατοστόμετρα κάτωθι τού βυζαν­
τινού επιπέδου τών χωμάτων. 
Κατά τήν άνατολικήν πλευράν ευρέθησαν αρκετά τεμάχια χάλκινης 
άλύσεως πολυκανδήλου. χωριζόμενης κατά οιαστηιιστα ύπό σταυρών, σχηματι-
1. "Αργότερα διά νά στερευθή -υ υπερκειμενον κρασπεόον τής όδοΟ έκτίσθη άναλημ-
ματικός τοίχος έκ μπετόν αρμέ, ό όποιος ήφάνισε παν Ιχνος τής καμάρας. 
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ζομένων έκ μονογραμμάτων τοΰ Χριστού. Ή άλυσις αύτη, δυναμένη κατά 
τόν κ. Καλλιγάν νά άναχθή είς τήν παλαιοτέραν βυζαντινήν περίοδον, είναι 
σχεδόν μοναδική είς τό εΐδός της. Ευρέθησαν επίσης μερικά βυζαντινά πινά­
κια (τρία άρτια καί άλλα είς τεμάχια), θραύσματα λύχνων καί τ.τ. 
Τεμάχιον τοίχου μέ υπολείμματα μωσαϊκού, κατάρρευσαν ποτέ καί 
εύρεθέν εντός τών άνασκαφέντων χωμάτων, αποτελεί ενδειξιν, έφ* ής δύναται 
νά στηριχθή ύπόθεσις, οτι παρά τήν Ά γ ί α ν Σοφίαν ύπήρχον καί άλλα οίκοδο-
μήματα, τά όποια τώρα έ'χουν άφανισθή. Τέλος θωράκια καί έπιγραφαί, πού 
Ε Ι κ 9. Σχέδιον κατόψεως καί τουίίς τύφου, ευρεθέντος παρά τήν Τούμπαν ( θεσσαλονίκη ) 
ήσαν κάτωθι τών στασιδιών είς τό πάτωμα τής εκκλησίας, μετεφέρθησ:χν είς 
τήν συλλογήν τού Άγιου Γεωργίου. 'Υπάρχει ομως είς τό δάπεδο^ καί άλλο 
υλικόν — θωράκια λ. χ. — τό όποιον δέον νά άποσπασθή καί νά μεταφερθή 
επίσης προτού φθαρή. 
4. Τυχαία ευρήματα 
α) Κατά το δυτ. μέρος τής πόλεως, εξω τών τειχών, οίκοδομουμένου του 
εργοστασίου Γ. Φλογενίδου ( οδός Ειρήνης ), απεκαλύφθη είς βάθος 5,30 μ. 
μεγάλη σαρκοφάγος 2,46 Χ 1,40 ( πλάτος ) χ 1,65 ( ύψος ) φέρουσα ανάγλυφους 
παραστάσεις Άμαζονομαχίας καί κατά τάς 4 πλευράς. ( Πίν. Ι ) Είς τό μέσον 
τής κυρίας πλευράς είκονίζεται ή σφαγή τής Πενθεσιλείας ύπό τ · ύ Άχιλλέως. 
Έπί του καλύμματος, άντιπροσωπεύοντος στρώμα κλίνης, άνήρ καί γυνή άνα-
κεκλιμένοι, ακέφαλοι. Τά πλάγια τού καλύμματος, φέρουν πλούσιον διάκοσμον 
κυνηγίων ποικίλων άγριων ζώων. 
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β) Δυτικώς τού Διοικητηρίου καί Bop τοΰ Σαραπείου είς άνασκαφάς 
ιδιωτικού οικοπέδου άνευρέθη άγαλμα Αυγούστου υπερφυσικού μεγέθους είς 
τεμάχια. Ή κεφαλή ( είκ. 8) ήτο ένθετος είς τόν κορμόν, επίσης ίνθετον τό 
άνω τμήμα τού σώματος κατά τήν όσφύν. Φέρει μόνον χλαμύδα ( paludamen-
tum) Τέχνη πολύ καλή. Ά π ό τά σημαντικώτερα αποκτήματα τοΰ Μουσείου 
θεσσαλονίκης, είς ο μετεκομίσθη. 
- · • 
Ε t χ 1U. 'Αγγεία έκ τον τάφου τής είκ. ί) 
γ) Κατά τάς σκαφ;κάς εργασίας τάς γενομένας διά τάς θεμελιώσεις 
τών νέων εγκαταστάσεων τού Πανεπιστημίου άνευρέθησαν επιτύμβιοι τίνες 
πλάκες όωμαϊκών χρόνων καί εν άποκεκρουσμένον μέν, καλής δμως τέχνης 
ίωνικόν κιονόκρανον, τού οποίου ή χρονολογία δύναται νά άνέλθη είς τόν 5ον 
αιώνα π. Χ. ') 
δ) 'Εντός τού περιβόλου του Γ' όρχου αυτοκινήτων παρά τήν Τούμπαν 
απεκαλύφθη κιβωτιόσχημος απλούς τάφος έκτισμένος καί κεκαλυμμένος δι' 
είργασμένων ασβεστολιθικών πλακών (είκ. 9). 'Εντός αυτού ευρέθησαν εΤς 
σκύφος μελαμβαφής, εϊς άρύβαλλος έκ τών τελευταίων κορινθιακών (είκ. 10) 
καί 4 χρυσά ελάσματα μέ έμπίεστα γραμμικά κοσμήματα (είκ. 11), πάντα 
αναγόμενα είς τόν 5ον π. Χ. αιώνα. 2) 
ε) Είς τήν Λεωφόρον Στρατού καί παρά τήν έκκλησίαν τού Αγίου Κων­
σταντίνου ( Εξω τοΰ ανατολικού τείχους) ευρέθη επιτύμβια στήλη μέ αέτωμα, 
1. Καί τό εϋρημα τούτο ενισχύει τάς απόψεις του καθηγητού κ. 'Ρωμαίου ώς προς 
τήν τοπογραφίαν τής παλαιάς θ έ ρ μ η ς . ( Βλ. τήν έν αρχή, σελ. 1 - 7, τοΰ παρόντος τόμου με-
λέτην : Που Εκείτο ή α ρ χ α ί α θέρμη ). 
2. Καί άλλοτε άνά τήν περιοχήν τής αυτής τούμπας — ή τ ι ς σημειωτέον δτι παλαιότερα 
ήτο γνωστή ώς « Τούμπα Καλαμαριάς * τώρα δέ καλείται απλώς e Τούμπα » ή « Μεγάλη Τούμ­
πα > — εΐχον εύρεθή τάφοι του 5ου καί 6ου αί. π. Χ. BCH 45 [ 1921 ] chronique σ. 541. Περί τής 
Τούμπας βλ. r_ Rey, Observations sur les premiers habitats de la Macédoine ( = BCH τ. 41-43 
[ 1917- Ί 9 ] σ. 104. Πρβ. BSA 23 [ 1918 - 19 ] pi. XI, 2 καί Heurtley, Prehistoric Macedonia σ. 25). 
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έ π ι γ ε γ ρ α μ μ έ ν η κ α τ ' ά μ φ ο τ έ ρ α ς τ ά ς όψεις. Είς τήν κυρίαν όψιν α ν α φ έ ρ ε τ α ι 
δτι κ ά π ο ι α Ι ο υ λ ί α Φ ι λ ω τ έ ρ α έστησε τήν στήλην τω ί δ ί ω ά ν δ ρ ί 
Ζ ω σ ί μ ω - είς τήν ά λ λ η ν δψιν είναι ά ν ε γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν ε π ί γ ρ α μ μ α έκ τ ε σ σ ά ρ ω ν 
στίχων, ών τρε ϊς έξάμετροι καί είς π ε ν τ ά μ ε τ ρ ο ς . 2ου πιθ. αί. μ. Χ. 
Τ) Κ α τ ά τήν έκσκαφήν τοΰ π α ρ ά τόν Λευκόν Π ύ ρ γ ο ν ο ίκοπέδου τοΰ 
κ α θ η γ η τ ο ύ τού Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ κ. Σ ά ν τ η ευρέθησαν τά εξής ε π ι τ ύ μ β ι α μνημεία, 
έντε ιχ ισμένα είς τά θεμέλια τού εκείθεν δ ι ε ρ χ ο μ έ ν ο υ τε ίχους : Τρε ις βωμοί 
έ π ι γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι . έξ ών ό εΤς φέρει καί ά ν ά γ λ υ φ ο ν π ρ ο τ ο μ ή ν γ υ ν α ι κ ό ς , τμήμα 
μ ε γ ά λ ο υ επιτύμβιου μνημείου μέ α π ό σ π α σ μ α ε π ι γ ρ α φ ή ς καί ά γ α λ μ α άκέφα­
λον α ν δ ρ ό ς t o g a t i . 
w w w « ι — ' y r 1 1 , ^ ^ ί·- - — * ~ . — — 
• ' ¿'¿Λ'"'·- •' . , ->• . ' . · - · " ' . 
Ε ί κ . 11. Χ ρ υ σ ά έλάομο,τα έκ τοΰ τ ά φ ο υ τ ή ς είκ. !) 
ζ) " Ε Κ τίνος οίκίας έπί τής οδού Βασιλ. " Ο λ γ α ς π α ρ ά τό γ α λ λ ι κ ό ν 
προξενε ίον π ε ρ ι σ υ ν ε λ έ γ η σ α ν δύο μαρμάρινοι λέοντες ( σ ώ ζ ο ν τ α ι μόνον τ ά 
π ρ ό σ θ ι α ήμίση) καί τρε ις επιτύμβιοι βωμοί έ π ι γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι . Οί βωμοί ε ΐχον 
δημοσιευθή τό 1876 ύπό τών D u c h e s n e - Bayet, ') φαίνεται ο μ ω ς δτι κ α τ ό π ι ν 
έ ξ η φ α ν ί σ θ η σ α ν . 
η) Κ α τ ά τήν όδόν Μακεδόνικης Α μ ύ ν η ς καί πλησίον τού Α γ ί ο υ Δημη­
τρίου κ α τ ' έκσκαφήν οίκοπέδου α π ε κ α λ ύ φ θ η , έρευνηθέν ύπό τού εφόρου κ. 
Κοτζιά, τ μ ή μ α μ ω σ α ϊ κ ο ύ δ α π έ δ ο υ ό ω μ α ϊ κ ώ ν χ ρ ό ν ω ν μέ δ ιάκοσμον π λ ο χ μ ώ ν 
καί γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν . 
Β'. ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ι. Δέκα χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α περίπου βορ. τής θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς καί πλησίον τού 
τ ύ μ β ο υ « Μακρίδη Βέη » άνευρέθη έπιτύμβιον ά ν ά γ λ υ φ ο ν , ά π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν ά π ό 
1. Βλ. Μ. Δ ή μ ι τ σ α , *Η Μακεδονία κλπ. αριθ. 398 (σελ. 452), 407 (461) καί 436 (475)· 
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6 θ ρ α ύ σ μ α τ α ά ρ μ ο ζ ό μ ε ν α . " Α ν ω είς δύο ζ ώ ν α ς εικονίζονται ε π τ ά ποοτομαί 
κ α τ ' ενώπιον. Κάτω ε π ι γ ρ α φ ή , είς τήν ο π ο ί α ν σημειώνεται και ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α 
A I C , ήτοι 179 μετά Χριστόν. ' ) 
2. Είς Ά σ β ε σ τ ο χ ώ ρ ι καί π α ρ ά τήν θέσιν Λ α τ ο μ ε ί α ό κ. Κοτζιάς 
ήρεύνησε τ ά φ ο ν κιβωτιόσχημον τού 5ου α ι ώ ν ο ς π. Χ. Μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν τινών 
α σ ή μ α ν τ ω ν μ ά λ λ ο ν κ τ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν άνευρέθη και χ ρ υ σ ο υ ν ρομβοειδές έ λ α σ μ α μέ 
έ μ π ί ε σ τ α κ ο σ μ ή μ α τ α . 
3. Έ π ί τ α π ε ι ν ο ύ υ ψ ώ μ α τ ο ς π ρ ο ς Β τού α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ Σέδες , δτε κ α τ ά 
τό 1938 έγίνοντο έκσκαφαί προς θεμελίωσιν τής έκεΐ τ ώ ρ α υψούμενης ύ δ α τ α -
ποθήκηο, ά π ε κ α λ ύ φ θ η σ α ν δύο τάφοι, έρευνηθέντες ύπό τού κ. Κοτζιά. Έ κ τού­
των ό εϊς, α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ς έκ τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ θ α λ ά μ ο υ μέ άμφικλινή στέγην καί 
πρόσοψιν ναοειδή, φ έ ρ ο υ σ α ν θύραν και α έ τ ω μ α , εΤχε π α λ α ι ό θ ε ν συληθή. "Εξωθι 
τής θ ύ ρ α ς ευρέθησαν έ ρ υ θ ρ ό μ ο ρ φ ο τ πελίκη uí π α ρ ά σ τ α σ ι ν τ ε θ ρ ί π π ο υ καί τ ε μ ά ­
χια σιδηρού ξίφους τού 4ου π. Χ. αιώνος . Ό έτερος τ ά φ ο ς , ευρεθείς είς ά π ό · 
σ τ α ο ι ν όλίγα;ν μέτρων του προη^ »υμένου, ή'Ο μικρός, είς σχήιαα σ α ο κ ο φ ά γ ο υ 
E ì .'. 12. ΧρνοοΟ.; στέφανος ¡ι: τάφου toö Σέοες. "Οψις μερική 
μέ άμφικλινές μονόλιθον κ ά λ υ μ μ α . Ε ν τ ό ς α υ τ ο ύ ευρέθη τ α ή μ α χ ρ υ σ ο ύ στεφά­
νου μέ φ ύ λ λ α έ λ α ί α ς . "Ανωθι τού τ ά φ ο υ καί έν μέσω υ π ο λ ε ι μ μ ά τ ω ν π υ ρ ό ς 
ευρέθησαν τ ε τ η γ μ έ ν α φ ύ λ λ α τοΰ ίδίου στεφάνου, μικρόν σ τ ρ ο γ γ ύ λ ο ν κάτοπ-
τρον, λαβαί χ α λ κ ο ύ α γ γ ε ί ο υ , χ α λ κ α ΐ κεφαλαι ήλων καί θ ρ α ύ σ μ α τ α 15 περί­
που γυναικε ίων πήλινων ε ίδωλίων. 
Έ κ ε ΐ πλησίον ευρέθη καί τρίτος τ ά φ ο ς α σ ύ λ η τ ο ς , σ η μ α ν τ ι κ ώ τ α τ ο ς διά 
τόν π λ ο ΰ τ ο ν τών κ τ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν . Ο ύ τ ο ς ήτο κάθετος έκτισμένος καί κ ε κ α λ υ μ μ έ ­
νος δι ' άσβετολιθ ικών π λ α κ ώ ν . Αί έσωτερικαί έπιφάνειαι ήσαν έπικεχρισμέναι 
διά λ α μ π ρ ο ύ κ ο ν ι ά μ α τ ο ς , έπί τοΰ όποιου, είς ώρισμένον ϋψος, υ π ή ρ χ ε διακο­
σμητική ζ ώ ν η έκ χ ρ ω μ α τ ι σ τ ή ς γ ι ρ λ ά ν δ α ς φ ύ λ λ ω ν δ ά φ ν η ς . ' Υ π ε ρ ά ν ω τής ζώ­
νης τ α ύ τ η ς καί κ α τ ά τήν κορυφήν τών το ίχων ύπήρχεν ά λ λ η ζώνη μέ χ ρ ω μ α -
τιστήν δήλωσιν ιωνικών γε ισ ιπόδων. Έ ν τω μέσω του τ ά φ ο υ τ ο ύ τ ο υ ύψοΰτο 
κτιστή κλίνη έξ ωμών πλίνθων, έπί της ο π ο ί α ς εΐχεν ά π ο τ ε θ ή νεκρά γυνή. Τ ά 
]. Πρβλ. ανωτέρω σελ. 465 σημ. 2 
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άνευρεθέντα κτερίσματα ήσαν πλουσιώτατα καί πολυτελέστατα: χρυσοΰς στέ­
φανος μέ μικρόν "Ερωτα είς τό κέντρον, κρατούντα περιστεράς (είκ. 12), £ξ 
χρυσαι πόρπαι μέ χαλκάς περόνας, ζεύγος χρυσών ένωτίων, χρυσοΰς δακτύ­
λιος, φέρων εις τήν σφενδόνην παράστασιν γυναικός θηλαζούσης βρέφος, χρυ-
Ε t ·Λ. 13. Χρυσά κοσμήματα έκ τάφοι) τού Σέοες. "Ανω : ένώτιον, περίαπτον καί δακτύλιος. 
Κάτω : περιοέραιον καί νόμισμα Φιλίππου τοΰ Β'. 
σοΰν περιδέραιον μετά περιάπτου, μικρόν όστέϊνον άνάγλυφον Περσεφόνης, 
μικρόν χρυσοΰν νόμισμα Φιλίππου τού 2ου (είκ. 13), χρυσά έλασμάτια μέ έμ-
πιέστους παραστάσεις, πολλά θραύσματα όστεϊνων κιστών κοσμουμένων μέ 
εγχάρακτους παραστάσεις ή μέ πρόσθετα μικρογραφικά αρχιτεκτονικά μέλη, 
(ίων. κιόνια, ρόδακας κλπ.), άργυροΰν κύπελον, χαλκή φιάλη, χαλκή στλεγγίς 
κ. ά. διάφορα αγγεία καί μικροτεχνήματα. 
Γ'. ΣΩΧΟΣ 
Κατά τά ετη 1938-39 έπί προϊστορικού συνοικισμού τής τούμπας Ούρδα 
(είκ. 14) παρά τόν Σωχόν, ') ό κ. Κοτζιάς ένήργησεν ευρείας σκαφικάς έρευ­
νας, βεβαιώσας τέσσαρα επάλληλα στρώματα έξ εκάστου τών οποίων προήλ. 
1. Πρβλ. Jd l 1936, Arch. Anzeiger σ. 145. 
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τούμπας] Οϋρδα 
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θον θεμέλια οίκήσεων. Τά κτίσματα τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου στρώματος 
ήσαν τετραγώνου κατόψεως. Είς τό τρίτον στρώμα έσημειώθησαν 13 καλύβαι 
κυκλικής κατόψεως, έκτισμέναι ένθεν καί ένθεν ανωμάλου καί άμελώς έκτι-
σμένου τοίχου. Ή διάμετρος τής μεγαλυτέρας καλύβης έμέτρει 3,5 μ., τών δέ 
λοιπών 1,30-1,50 μ. Μερικαί έκ τούτων διετήρουν τήν εϊσοδον, άλλαι δέ καί 
τήν έστίαν. Είς τό τέταρτον στρώμα έφάνη τετράγωνον πάλιν κτίσμα (είκ. 15). 
τού όποιου οί τοίχοι συνεδέοντο κατά τάς γωνίας δΓ ίδιου κτιστοΰ κατασκευά" 
σματος. Κατά τήν γνώμην τού κ. Κοτζιά τό άνώτατον στρώμα ανήκει είς τήν 
πρώϊμον έποχήν τού σιδήρου τό δέ κατώτατον ανέρχεται μέχρι τής μεσοχαλ-
κής εποχής. 
Δ'. ΒΕΡΟΙΑ 
1. Εντός τής αυλής τής παρά τήν μεγάλην πλατεΐαν τής Βεροίας οι­
κίας 'Ιορδανού Κοσμίδου, διά τής όποιας διέρχεται τό άρχαΐον τείχος τής 
πόλεως, έσημειώθη νεκροταφεΐον ρωμαϊκών χρόνων, ένθα ό κ. Κοτζιάς άνέ-
σκαψε τάφους τινάς καθέτους άνευ επενδύσεως, κεκαλυμμένους διά κεράμων 
ή ασβεστολιθικών πλακών. Εντός ενός ωοειδούς εύρυστόμου αγγείου μετά 
δύο ταινιοσχήμων λαβών, εις έκατέραν τών οποίων ήτο έξηρτημένος πήλινος 
κρίκος, ευρέθησαν ήμίκαυστα οστά νεκρού. Τών τάφων τούτων, καθώς καί άλ­
λων. είχε χρησιμοποιηθή τό μαρμάρινον ύλικόν διά τήν οίκοδομήν τού έκεϊθεν 
διερχομένου τείχους, έξ οΰ προήλθον επιτύμβιοι πλάκες καί βωμοειδεϊο στή-
λαι. Μία έκ τούτων φέρει ανάγλυφους νεκρικός παραστάσεις κατά τάς τεσ­
σάρας πλευράς (είκ. 16), έπί τού γείσου δέ τής κυρίας όψεως έπιγραφήν : 
ΗΡΩΑΛΟΥΠΟΝ 
Α1ΑΥΛΗΝΟΣΜΑΞΙΜΟΣ 
ΚΑΙΦΛΣΑΜΒΑΤΙΣΤΟΝΥΙΟΝ 
"Αλλη όμοια (είκ. 17) φέρει τό επίγραμμα: 
ΒΑΣΣΙΛΗΟΙΟΣΙΝΕΝΘΑ 
ΤΑΦΩΝΥΠΟΚΕΥΘΕαΚΡΥΠΤΕΙ 
ΚΛΕΙΝΟΝ AM ΑΣΤΡΙ ΑΝΟΝ 
ΓΑ1ΑΜΑΚΗΔΟΝ1Η 
ΦΟΙΒΟ ΥΦΟΡΜΙΝΓΩΝ ΥΠΟ 
ΦΗΤΟΡΑΤΟΝΘΥΜΕΛΗΟΙΝ 
ΠΑΝΤΩΝΩΝΜΕΛΕΩΝ1ΣΤΟ 
ΡΑΤΕΙΡΟΝΟΧΛΟΥ «) 
1. Α! υπογραμμίσεις σημαίνουν συμπλοκάς ν ρ ι μ μ ά τ ω ν (ligaturae). Τό επίγραμμα, άπο-
τελούμενον έκ δυο ελεγειακών διστίχων, δύναται νά μεταγραφή ούτως : 
Βσσσίλης πόσιν ένθα | τάφων υπό κεύθεσι κρύπτει 
3 κλεινόν Άμαστρισνόν | γ α ί α Μσκηδονίη, 
5 Φοίβου φορμίνγων ύπο | φήτορα, τον θυμίλησιν 
7 πάντων (τ)ών μελέων ϊστο | ρ', ά(π)ειρον όχλου. 
Ή γραφή <5(π)ειρον (στ. 8) οφείλεται εις τόν καθηγητήν κ. Μ. Παππαδάκιν. Ή έννοια 
τής εκφράσεως άπειρον δχλου είναι πιθανώς, οτι 6 Άμαστριανός οδτος, 6 ύποφήτωρ τών φορ-
31 
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E Ι κ, 16. α : 'Επιτύμβιος βωμός έ« Βεροίας. β-δ : Άνάγλν^α τών τριώ\ πλε^ρώγ τον Ιδίου βωμοϋ 
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"Αλλη όμοια φέρει ανάγλυφους προτομάς ζεύγους καλής τέχνης (είκ. 18). 
Πάσαι ανάγονται είς τους ρωμαϊκούς χρόνους, πλην θραύσματος πλα­
κός, περιέχοντος απόσπασμα επιγράμματος τοΰ Γ' αίώνος π. Χ. καί μιας ανά­
γλυφου καί έπιγεγραμμένης στήλης τοΰ τέλους τής ελληνιστικής εποχής. 
2. Διανοιγομένης κατά τό θέρος τοΰ 1939 τής δημοσίας όδοΰ τής άγού-
σης έκ τής πλατείας Βέροιας προς τό πάρκον τής 'Ελιάς, αί επιτόπιοι άρχαί 
Ε Ι κ. 17. 'Ενεπίγραφος βωμός έκ ΒεροΙας 
άντεμετώπισαν τήν ανάγκην τής κατεδαφίσεως τής παλαιάς εκκλησίας τής 
Α γ ί α ς Φωτίδας. Τό σ. Ύπουργεϊον Παιδείας, μή παραγνωρίζον τάς άνάγκας 
τής συγχρόνου ζωής τής πόλεως, κατόπιν γνωματεύσεως τοΰ τότε Εφόρου 
τών βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Ά . Ξυγγοπούλου, έδωκε τήν άδειαν κατεδα­
φίσεως τής ¿ν λόγω εκκλησίας — ή οποία άλλωστε ουδέν ενδιαφέρον παρου­
σίαζε άπό αρχιτεκτονικής απόψεως, ήτο δέ καί ετοιμόρροπος — ύπό τόν δρον 
μίγγων του Φοίβου, δ γνώστης πάντων τών μελών τών αναφερομένων είς τήν θυμέλην (δηλ, 
το θέατρον) ήτο μουσικός περιωπής του οποίου τά £ργα δέν ήσαν να τέρπουν τό πολύ πλήθος. 
Το επίγραμμα ανήκει, ώς φαίνεται έκ του σχήματος τών γραμμάτων, είς τόν 2ον αίώνα μ.Χ. 
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νά αποσπασθούν αί τοιχογραφίαι Ούτω καί έγένετο: ΑΙ σημαντικώτεραι τοι­
χογραφίας άναγόμεναι κατά τήνγνώμην τού καθηγητού κ. Ξυγγοπούλου πιθα­
νώς είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 15ου αιώνος, άπεσπάσθησαν επιτυχώς ύπό τοΰ 
άρχιτεχνίτου συγκολλητοΰ Γ. Κοντογεώργη καί άπετέθησαν προσωρινώς είς 
τήν γειτονικήν έκκλησίαν τού Προφήτου Ήλιου. Κατά τήν κστεδάφισιν τής εκ­
κλησίας, γενομένην τη εποπτεία μου, άνευρέθη καί άρχαϊον ύλικόν, τό όποιον 
E t κ. 18. 'Επιτύμβιος βωμός έκ Βερροίας 
είχε χρησιμοποιηθή κατά τήν οίκοδομήν της, ήτοι μία μαρμάρινη πλάξ ενεπί­
γραφος έλληνιστ. χρόνων (εποχής Αντιγόνου τοΰ Δώσωνος ή Φιλίππου τοΰ 
Ε') μέ ονόματα νικητών παλαιστικών ή μουσικών αγώνων, 1) εν ίωνικόν κιο-
νόκρανον έφθαρμένον ελληνιστικών χρόνων, άλλο άρτιον ρωμαϊκής εποχής, 
έπίκρανον παραστάδος τής αυτής εποχής καί τίνα άλλα μικροτέρας σημασίας. 
Μετεκομίσθησαν καί ταΰτα μετά τών τοιχογραφιών είς τήν έκκλησίαν τοΰ 
Προφήτου Ήλιου. 
1. Καθώς βλέπω είς τόν Δ ή μ ι τ σ α ν , CH Μακεδονία κλπ. αριθ. 56 σελ. 67, ή επιγραφή 
αϋτη είχε δημοσιευθή πρό ΘΟετίας περίπου ύπό του Delacoulonche. 
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Ε'. ΠΑΛΑΤΙΤΣΑ 
1. Ά ν α σ κ α φ α ΐ καΐ ερευναι είς το άνάκτορον της Παλατίτσας και τον 
τάφον της Β ε ρ γ ί ν α ς 
ΑΙ άνασκαφαί της Παλατίτσας, γενόμενοι δια δαπάνης κυρίως του 
Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης μέ συμμετοχήν της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας, έν μέρει δέ και του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
θεσσαλονίκης, ήρχισαν τον Μάρτιον του 1938 ύπό την διεύθυνσιν του καθηγη­
τού κ. Κ. "Ρωμαίου, έσυνεχίσθησαν δέ κατόπιν είς τρεις αλλάς περιόδους : 
Ε Ι ·/.. 19. Πρόσοψις τον τάφου της Βεργίνας 
Όκτώβριον 1938, Μάρτιον και Όκτώβριον 1939, Σκόπιμον εΐναι μαζί μέ τα 
αποτελέσματα των εργασιών τών δύο τελευταίων περιόδων του 1939 νά μνη-
μονευθή και ο,τι προηγήθη κατά τάς δυο περιόδους του 1938. 
Δύο ήσαν έξ αρχής α'ι κατευθύνσεις τών εργασιών του κ. 'Ρωμαίου : 
ή έρευνα του τάφου της Βεργίνας *) καί ή συνέχισις τής άποκαλύψεως του 
ανακτόρου τής Παλατίτσας.
2 ) 
Ό τάφος έκαθαρίσθη καί ήρευνήθη κυρίως κατά τήν πρώτην περίοδον 
τών ανασκαφών (Μάρτιον 1938). 3) 'Αλλά καί κατά τάς λοιπάς περιόδους 
1. Ό τάφος οδτος κείται προς Β καί όχι μακράν του ανακτόρου. 
Ζ Μέρος του ανακτόρου είχεν ανασκάψει κατά τό 1861 ò επιφανής Γάλλος αρχαιολό­
γος I,, Heuzey. CH δημοσίευσις έγένετο εις το λαμπρόν δίτομον Ιργον : H e u z e y e t D a u -
m e t , Mission archéologique de Macédoine, Paris, 1876, 
3. Πρβλ. Κ. ' Α . ' Ρ ω μ α ί ο υ , cO Μακεδόνικος τάφος τής Βεργίνας. Μακεδονικον 
Ήμερολόγιον 1940, σελ. 41 -49. 
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έσυνεχίσθη ή έρευνα καί ή μελέτη του μνημείου, δτε έγένοντο καί αϊ άπαραί-
τ
ητοι στερεωτικαί, αναστηλωτικά! καί προστατευτικοί έργασίαι. 
Ε Ι κ. 20. Ζωοφόρος τής προσόψεως τοΰ τάφου τής Βεργίνας 
Το κτήριον έχει μήκος έξωτερικόν 8,65, πλάτος κατά τήν πρόσοψιν 7 καί 
υψος πλέον τών 5 μ. Τό ολον οικοδόμημα καλύπτεται ύπό καμάρας, κλειομέ· 
νης εμπρός ( ανατολικά ) μέ 
ευθύ μέτωπον αρχαίου ναοϋ. 
(Είκ. 19). "Η ναοειδής αύτη 
πρόσοψις μορφοΰται διάτεσ-
σάρων ημικιόνων ιωνικού 
ρυθμού, ol όποιοι βαστά­
ζουν έπιστύλιον, ζωοφόρον 
μέ συμπλέγματα χρωματι­
στών άνθεμίων ( Είκ. 20 ), 
γείσον καί αέτωμα. Ώ ς οί-
κοδομικόν ύλικόν έχουν 
χρησιμοποιηθή πωροειδείς 
ασβεστόλιθοι. 
Το έσωτερικόν διαιρείται 
είς στενόν πρόδομον καί 
θάλαμον ακριβώς τετράγω-
νον, εκάστη πλευρά του 
οποίου μετρεί 4,66 μ. Τον 
πρόδομον είς ώρισμένον ϋ-
ψος τοΰ τοίχου περιθέει δια­
κοσμητική γραπτή ζώνη μέ 
θέματα, οπως καί είς τήν 
ζωοφόρον, είλημμένα έκ του 
κόσμου τών ανθέων (Είκ, 21). 
Ό κυρίως νεκρικός θάλα. 
μος φέρει είς τό αυτό ϋψος 
τών τοίχων άπλήν ταινίαν, 
όριζομένην άπό κυμάχισ. 
Ε Ι ν. 22. Σφίγξ τοΰ -θρόνου τοΰ τάφον τής Βεργίνας
 >Γ-_ , . , 
π.οώ φαίνονται αϊ οπαι 
τών ήλων, είς τους οποίους θά εΐχον έξαρτηθή τά Οπλα, ενδύματα, δώρα κ.λ.π. 
τών νεκρών, τά όποια βέβαια δέν ευρέθησαν. Δύο διπλών κολοσσιαίων μαρ-
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μαρίνων θυρών ( ύψους 3 μ.) τοΰ προδόμου και τοΰ νεκρικού θαλάμου ευρέθη­
σαν τά τεμάχια εντός τοΰ τάφου. ') 
'Εντός τοΰ κυρίως θαλάμου είς τό βάθος καί κατά τήν δεξιάν γωνίαν, 
αναστηλωθείς καί συμπληρωθείς κατά τό 1939, ύψοΰται μέγας μαρμάρινος 
θρόνος,
5) αριστερά δέ όρθογώνιον κτίσμα, είδος τραπέζης ή κλίνης, έπενδε 
δυμένον μέ λευκόν κονίαμα. 
Ε Ι κ. '21. 'Από τήν άνασκαφήν τοΰ ανακτόρου τής Παλατί,τσας. Ε μ π ρ ό ς : ή αίθουσα μέ το 
ψηφιδωτον οάπεδον 
Ό θρόνος, ώς φαίνεται εκ τοϋ μεγάλου του μεγέθους, ύψους 2 μέτρων, 
( Πίν. II) δέν είναι επιπλον κοινής χρήσεως, άλλ' αφιέρωμα είς τον νεκρόν. ΑΙ 
γύψιναι σφίγγες τών βραχιόνων πού φαίνονται είς τόν πίν. II καί τήν είκ. 22 
έγιναν έκ τοΰ πρωτοτύπου, τό όποιον, συγκολληθέν έκ πολλών θραυσμάτων, 
απόκειται τώρα είς το ΜουσεΓον θεσσαλονίκης. Τό ώραΐον τούτο μνημεϊον, 
τό όποιον είναι πρωτοφανές είς μακεδονικόν τάφον, ε"φερε καί γραπτήν διακό-
σμησιν, έκ τής όποιας τώρα σώζεται μόνον μέρος κατά τήν έτέραν τών πλευ­
ρών, Ενθα εικονίζονται δύο γρύπες κατασπαράσσοντες έλαφον ( είκ. 23 ). 
Ή ανασκαφή τοΰ ανακτόρου κατά τήν πρώτην περίοδον (Μάρτιον 1938) 
περιωρίσθη είς τόν καθαρισμόν τών άνεσκαμμένων χώρων κατά τό άνατολικόν 
τμήμα, δπου εΐχον έργασθή οί Γάλλοι ύπ¿ τόν Heuzey κατά τό 1861. Ή ερ­
γασία αύτη ήτο αναγκαία διά νά έλθουν πάλιν εΚ' φώς τά παλαιά ερείπια, 
1. Ή καταστροφή τών θυρών καί έν γένει ή σύλησις του τάφου φαίνεται νά εΤχε γίνει 
κατά τόν παρελθόντα αΙώνα, μετά τό 1861, δηλ. μετά τ ά ς άνασκαφάς του Heuz y, εις τόν 
οποίον ó τάφος οδτος ήτο άγνωστος. 
2. Καί ó θρόνος ευρέθη είς τεμάχια. Ή άναστήλωσις άφήκε μερικά κενά, τά οποία 
άνεπληρώθησαν διά γύψου 
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οσα έσώθησαν arcò τήν καταστροφήν τών χωρικών, τά όποια έκ τής παρόδου 
τριών τετάρτων περίπου αίώνος εΤχον καλυφθή έκ νέου άπό σωρούς χω­
μάτων. 
Κατά τήν περίοδον τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1938 έξηκολούθησεν ή εργασία 
είς τό αυτό τμήμα, Οτε έξηκριβώθη οτι ό χώρος ό κείμενος προς Ν τής θόλου 
δέν εΐχεν έρευνηθή ύπό τών Γάλλων, άρκεοθέντων νά βεβαιώσουν τό σχέδιον 
τής κατόψεως μόνον έκ τών σωζόμενων τότε τοίχων. Ή έρευνα έξετάθη καί 
είς τό δυτικόν τμήμα τοΰ ανακτόρου. ΝΔ τής θόλου απεκαλύφθη μέγα δωμά-
τιον μέ δάπεδον έκ ψηφιδωτοΰ καί ώραΐον μαρμάρινον κατώφλιον ( είκ. 24 ). 
Κατά το δυτ. άκρον τοΰ ανακτόρου άπεκαλύφθησαν δύο ευρύτατοι χώροι 
(14 Χ 14 μ. περίπου), έπεστρωμένοι διά μαρμαροθετημάτων. 
Κατά τήν αυτήν περίοδον ευρέθη καί 
ό έτερος τάφος, ό ανασκαφείς καί δημο­
σιευθείς ύπό τοΰ Heuzey ') είς έρειπιώ-
δη κατάστασιν, διότι ή καμάρα του εΤχε 
καταρρεύσει. Έκαθαρίσθη έν μέρει, δχι 
μέχρι τοΰ δαπέδου, άλλ* δσον Υνα βε-
βαιωθή οτι πρόκειται περί τοΰ δημοσι­
ευθέντος τάφου. 
Κατά τήν τρίτην καί τετάρτην περίο­
δον τών ανασκαφών ( Μάρτιον καί Ό ­
κτώβριον 1939) έβεβαιώθη, οτι τό πλά­
τος τοΰ ανακτόρου δέν ήτο 78 μ., ώς 
έπίστευον οί Heuzey - Daumet, άλλ'87, 
διότι έξηκριβώθη, οτι ό βόρ. τοίχος, τόν 
όποΤον οί Γάλλοι έθεώρουν άναλημμα-
τικόν, ήτο ό εξωτερικός τοΓχος τοΰ ανα­
κτόρου. "Οθεν έζητήθη διά δοκιμαστι­
κών τομών ό άναλημματικός τοίχος, ό 
όποιος έπρεπε νά ύπάρχη κάπου βορειό-
τερον τό μόνον αποτέλεσμα ήτο ή ά-
ποκάλυψις νεκροταφείου χριστιανικοΰ 
μέ 13-14 νεκρούς καί ολίγα πτωχά κτε­
ρίσματα. 
Κατά τήν άνασκαφήν τοΰ βορ. τοί­
χου άνευρέθη ή Β Δ γωνία τοΰ ανα­
κτόρου. 'Επίσης απεκαλύφθη καί ή ΝΔ. ένθα οί όοθοστάται εΐχον διάτηρηθή 
είς καλήν κατάστασιν. Παρετηρήθη τότε οτι υπεράνω τών ορθοστατών ούδα-
μοΰ έσημειώθησαν λίθοι. Τοΰτο σημαίνει οτι ή υπόλοιπος τοιχοδομία συνί­
στατο έξ απλής πλινθοδομής. 
Κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1939 έγένετο ανασκαφή κατά τό Ν τμήμα τής 
δυτ. πλευράς, έ'νθα ευρέθησαν διάφοροι μικροί χώροι όχι φανεράς χρήσεως. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην ήρχισεν ή ανασκαφή τοΰ περιστυλίου τής αυλής 
έκ τής ΝΑ γωνίας, άνευρεθέντος τμήματος τριγλύφου καί έπιστυλίου. Αυτά 
υπήρξαν οί προάγγελοι σειράς αρχιτεκτονικών μελών, κατά τήν τελευταίαν 
άνασκαφικήν περίοδον άποκαλυφθέντων, ήτοι σπονδύλων δωρικών κιόνων, 
Ε Ι κ. 25. Κέραμος καλυπτήρ τοΰ ανακτόρου 
τής Παλατί,τσας 
1. Χ,. H e u z e y , Le mont Olympe et l 'Acarnanic, Paris 1860. 
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έπιστυλίων, τριγλύψων, γείσων καί ενός εξαίρετου δωρικοΰ κιονόκρανου. Άξιο· 
σημειωτόν εύρημα τών τελευταίων ήμερων τής ανασκαφής τοΰ 'Οκτωβρίου 
τοΰ 1939 υπήρξε μέγα ίωνικόν κιονόκρανον άμφικίονος, δμοιον προς τό μετα-
φερθέν ύπό τών Γάλλων είς Παρισιους καί άποκείμενον τώρα είς τό Μουσεΐον 
τοΰ Λούβρου. ') 
2. Κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1939 ύπό συνεργείου ένεργοΰντος σκαφικάς 
εργασίας προς κατασκευήν γέφυρας επί τής επαρχιακής όδοΰ Βέροιας - Κατε­
ρίνης, 1 '/2 περίπου χιλιόμετρα δυτικώς τοΰ χωρίου Μετόχι,2) άνευρέθη μαρ­
μάρινος βωμός ενεπίγραφος, ρωμαϊκών χρόνων, άποκεκρουσμένος. Έπί τής 
κυρίας όψεως φέρει άναθηματικήν έπιγραφήν προς τήν θεάν Άρτεμιν, τής 
όποιας ιερόν φαίνεται Οτι υπήρχε κατά τήν περιοχήν τοΰ τόπου τής ευρέσεως 
'Εκτός τής αναθηματικής ταύτης έττιγραφής, αργότερα καί κατά διάφορα χρο­
νικά διαστήματα εΐχον χσραχθή καί άλλαι (περί τάς 15) έπιγραφαί, περιέ-
χουσαι απελευθερωτικός πράξεις — πολλαί τώρα είναι ελλιπείς — καί καλύ-
πτουσαι δλας τάς επιφανείας τού βωμοΰ, μηδέ τής βάσεως καί τών αετωμά­
των εξαιρουμένων. Σώζονται τώρα έν δλω ή έν μέρει περί τους εκατόν στί­
χοι. Αί απελευθερωτικοί πράξεις έφερον καί χρονολογίας, έξ ων πλήρεις σώ­
ζονται πέντε. Ή παλαιοτέρα είναι τοΰ 189, ή δέ νεωτέρα τοΰ 243 μ. Χ.8). 
<Γ\ ΠΙΕΡΙΑ 
Μεταξύ τών χωρίων Κ ο υ ν τ ο υ ρ ι ώ τ ι σ σ α καί Κ α > ύ β α ι τής Πιε­
ρίας ό κ. Κοτζιάς απεκάλυψε νεκροταφείον τής πρωίμου εποχής τοΰ σιδήρου 
(early iron age), έρευνήσας δώδεκα τάφους κιβωτιόσχημους, έκτισμένους καί 
κεκαλυμμένους δι' ακατέργαστων ασβεστολιθικών πλακών πάχους 0,10 μ. 
"Εκαστος τάφος, κείμενος ύπό μαστοειδές εξαρμα γής ύψους 0,50 — 0,80 μ. 
περιείχε άνά ένα νεκρόν έκτάδην κείμενον έπί φυσικού εδάφους. Κτερίσματα : 
κύλικες ύψίποδες ή μετά ταπεινού ποδός, φιάλαι, σκύφοι, μία υδρία άνευ 
ποδός, χαλκοί δακτύλιοι, πόρπαι χαλκαί μέ σπείρας — αί λεγόμεναι spectacle -
fibulae — κ. ά. κατά τό πλείστον άρτια. 
Ζ'. ΕΥΡΩΠΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
Είς τό χωρίον Ε ύ ρ ω π ο ς (πρώην Άσικλάρ) τής επαρχίας Παιονίας ό 
κ. Κοτζιας ήρεύνησεκατά τό 1938 τάφον ρωμαϊκών χρόνων καμαροσκέπαστον, 
άποτελούμενον έκ τριών θαλάμων, κατ' εύθεΓαν συνεχόμενων. Είς τόν πρώτον 
θάλαμον εΐχον ταφή πολλοί νεκροί, είς δέ τους λοιπούς άνά εις. Κτερίσματα 
πτωχά, πρό πάντων ψηφίδες περιδεραίων, δακτύλιοι κ.λ.π. έξ υαλώδους μάζης. 
Είς τό παρά τό χωρίον ύψωμα — τήν άκρόπολιν κατά τόν κ. Κοτζιάν — άνευ-
1. Διά τό κιονόκρανον τούτο, καθώς καί διά τό δωρικόν, άλλα καί γεν ικά διά τό άνά-
κτορον τής Παλατίτσας βλ. τό άρθρον του Κ. ' Ρ ω μ α ί ο υ , Τό αρχαίο μακεδόνικο ανάκτορο 
τής Παλατίτσας είς τό περιοδικόν Φάρος τής Bop. Ε λ λ ά δ ο ς , 1940 σελ. 215-220. 
2. Τό χωρίον, ή μάλλον ό συνοικισμός Μετόχι κείται μεταξύ τής γέφυρας του Αλιάκ­
μονος καί τής Παλατίτσας. 
3. Ό καθηγητής κ. 'Ρωμαίος, ό όποιος πρώτος μετέβη έπί τόπου μετά του 'Εφόρου κ. 
Κοτζιδ καί έμερίμνησε νά μεταφερθή δια δαπάνης του ό βωμός είς τό σχολεΐον Βεργίνας, είχε 
τήν καλωσύνην νά μου άναθέση τήν δημοσίευσιν. Ή φιλοξενία του σεβαστού μου διδασκάλου 
είς τήν Βεργίναν τόν Όκτώβριον του 1939 καί αί διευκολύνσεις του μου παρέσχον τήν δυνατό­
τητα νά μελετήσω τό εύρημα καί νά λάβω φωτογραφίας, έ"κτυπα κλπ. 'Ελπίζω τά κείμενα νά 
ΐδουν σύντομα τό φώς τής δημοσιότητος. 
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ρέθησαν δύο γυναικεία ειδώλια ελληνιστικών χρόνων καί δύο κέραμοι, φέρον­
τες ένσφράγιστον έπιγραφήν ΕΥΡΩΠΟΥ. ') Ό κ. Κοτζιδς έσημείωσεν επίσης 
δύο προϊστορικούς συνοικισμούς (ένα επί τής τούμπας, τής κειμένης προς δ. 
τής ακροπόλεως καί είς τό άκρον τοΰ σημερινοΰ χωρίου Εύρωπος καί έτερον 
έπί υψώματος απέχοντος 
3/4 ώρας δυτικώς τοΰ γειτ­
νιάζοντος χωρίου Τούμπα) 
καί περίβολον αρχαίας πό­
λεως μεταξύ Τούμπας καί 
Γοργόπης. 
Η'. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
1. Είς Μ α υ ρ ο π η γ ή ν 
(πρώην Καραμπουνάρ ) τής 
'Εορδαίας καί έπί λόφου υ­
ψουμένου ΒΔ τοΰ χωρίου 
ό κ. Κοτζιας τό 1938 έβε-
βαίωσεν ερείπια ακροπό­
λεως. Κατά τους ανατ. πρό-
ποδας τοΰ λόφου τούτου α­
πεκάλυψε τάφον τής πρωί­
μου εποχής τοΰ σιδήρου 
( early iron age ), δμοιον 
προς τους έν Πιερία εύρε-
θέντας,*) εντός τοΰ οποίου 
είχε ταφή εις νεκρός έκτά-
δην. Παρά τήν κεφαλήν τοΰ 
σκελετοΰ ευρέθη διάδημα έκ 
χαλκοΰ ελάσματος, χαλκή 
πόρπη έκ δύο σπειρών απο­
τελούμενη (spectacle - fibula) 
κ. ά. ΝΔ δέ τοΰ χωρίου καί 
είς άπόστασιν ημισείας ώ­
ρας, κατόπιν ανασκαφής ά-
νεΰρεν άναθηματικάς ανά­
γλυφους πλάκας, είκονιζού-
σας Δία κατ' ενώπιον, κρατοΰντα σκήπτρον καί κεραυνόν. 'Ιερόν ΔΙΟΣ ΜΕΓΙ­
ΣΤΟΥ — κατά τάς έπιγραφάς τών πλακών — φαίνεται οτι ύπήρχεν εκεί που. 
2. Είς σκαψικάς εργασίας ένεργουμένας παρά τόν " Α γ ι ο ν Γ ε ώ ρ γ ι ο ν 
Γρεβενών άνευρέθη παραγναθίς χαλκοΰ χυτοΰ κράνους, έν ή εικονίζεται μέ 
¡: 
Ε Ι κ. 26. Τορευτή παραγναιΗς χαλκοΰ κράνους έξ 'Αγίου 
Γεωργίου Γρεβενών 
1. Ή τοποθέτησις τής Εύρώπου είς τό χωρίον Άσικλάρ είναι ασφαλής κατόπιν τής πρό 
ετών έκεΐ ευρεθείσης τιμητικής επιγραφής της πόλεως τών Ευρωπαίων, άνακηρυξάσης τό 108 
π. Χ. τόν Μάρκον Μινούκιον 'Ροϋφον εύεργέτην « δ ι ά τόν προς τους Γαλατάς, Σκορδίστας καί 
Βέσσους καί τους λοιπούς θ ρ ά κ α ς πόλεμον ». ( Βλ. Σ . Κ ο υ γ έ α ν , 'Ελληνικά 5 ( 1932 ) σελ. 
5 κ. έ. Πρβλ. ' Α . Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , 'Αρχ. Έφημερίς 1932 σελ. 107). Χαρακτηρισηκόν 
θραύσμα μαρμάρινης θύρας μακεδόνικου τάψου' ελληνιστικών χρόνων είδον έγώ πρό ετών έν-
τειχισμένον εις τήν βρύσιν τής πλατείας του χωρίου. 
2. Βλ. ανωτέρω σελ. 490. 
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ζωηρώς άνάγλυφον τρόπον Νίκη πτερωτή, φέρουσα ποδήρη χιτώνα δωρικόν 
καί κρατοΰσα δόρυ καί ασπίδα. "Ανω φέρει δύο όπάς αναρτήσεως. Φαίνε-
fc£ J 
Ε Ι κ. 27. Χαλκοϋν άγαλμάτιον Λάρητος έκ 'Ροδώνα Δοϊράνης 
τα ι οτι κάποτε, ψθαρέντος 'ίσως τού λοιπού κράνους, άπεκόπη ή παραγναθίς 
καί έχρησιμοποιήθη κατόπιν ώς περίαπτον κόσμημα. 'Επιμελής εργασία ρωμαϊ­
κών χρόνων. (Είκ. 26). 
θ ' . Δ Ο Ψ Ρ Α Ν Η 
Εϊς τίνα άγρόν παρά τό χωρίον ' Ρ ο δ ώ ν α ς (πρώην Ρόμποβον) τής 
περιφερείας Δοϊράνης άνευρέθη χαλκούν άγαλμάτιον Λάρητος άρτιον έπιμε-
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λοΰς εργασίας. Φέρει βραχύν χιτώνα έζωσμένον καί κρατεί διά τής ανυψού­
μενης δεξιάς ρυτόν άπολήγον είς κεφαλήν ζώου, διά δέ τής προβαλλόμενης 
δεξιάς φιάλην όμψαλωτήν, "Υψ. 0,215 μ. (Είκ. 27). 
Γ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
1. Έ ν Τ ο ρ ώ ν η Χαλκιδικής, έπί τοΰ φερωνύμου κόλπου καί ύπό τό 
μεσαιωνικόν κάστρον, έκτισμένον έξ αρχαίου ύλικοΰ, ό κ. Κοτζιάς έσημείωσεν 
άφθονα όστρακα χειροποίητων προϊστορικών αγγείων άμαυροχρώμων και έγχα-
Ε Ι κ. 2b. "Αποψις τής χερσονήσου τής Τορώνης 
ράκτων, διεπίστωσε δέ οτι ή αρχαία πόλις, ένθα ερείπια μικροΰ ναοΰ, έξετεί-
νετο προς νότον καί ϋπερθεν τοΰ κάστρου, προς ανατολάς δέ αυτού ή όωμαϊ-
κή καί ή χριστιανική, έν ή παρετήρησε γλυπτά τίνα παλαιοχριστιανικής εκκλη­
σίας. (Πρβ. είκ. 28). 
2. Είς μικράν κοιλάδα νοτίως τοΰ χωρίου Ν έ ο ς Μ α ρ μ α ρ ά ς ( κατά 
τήν δυτικήν άκτήν τής Σιθωνίας ) ό κ. Κοτζιάς ήρεύνησεν έν μέρει παλαιοχρι-
στιανικήν έκκλησίαν καί προϊστορικόν τίνα συνοικισμόν έπί ταπεινής ήμικατε 
στραμμένης τούμπας κατά τό άκρον τής κοιλάδος κειμένης. 
3. Κατά τόν "Α γ ι ο ν Ν ι κ ό λ α ο ν ( περιφέρεια Συκιάς, έπί τής Σιθω-
νίας ) ό κ. Κοτζιάς ήρεύνησε δύο προϊστορικούς συνοικισμούς. Ό εις έξ αυ­
τών, κείμενος έπί δύο υψωμάτων παρά τήν παραλιακήν θέσιν Πύργοι έφερεν 
έπί τής επιφανείας όστρακα, τά όποια ανήρχοντο είς τήν μέσην χαλκήν έπο-
χήν (middle bronze age) καί κατήρχοντο μέχρι τών βυζαντινών χρόνων. Ό 
έτερος συνοικισμός κείται έπί τής κορυφής τοΰ υψώματος « Βέτρινο » (Πρβ. 
είκ. 29) περιβαλλόμενου ύπό περιβόλου ελληνικών ή ελληνιστικών χρόνων. 
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'Εντός τοΰ περιβόλου καί κατά τό δυτικόν άκρον τοΰ υψώματος ευρέθησαν 
ολίγα όστρακα χειροποίητων αγγείων άμαυροχρώμων, άφθονα δέ γραπτών 
( μελανά ή καστανόχροα φυλλοειδή κοσμήματα έπί εδάφους στιλπνού υπερύ­
θρου ή ύποκιτρίνου ). Έ ξ ω θ ι καί προς ανατ. τοΰ περιβόλου είς δύο μικράς 
τούμπας ευρέθησαν όστρακα χειροποίητων αγγείων άμαυροχρώμων, εγχάρα­
κτων καί τίνων έγχρωμων. Αί ανωτέρω έν Χαλκιδική έρευναι έγένοντο κατά 
τό έτος 1938. 
Κ Ι Λ. 29. Το ϋψωμα <-Βέτρινο-> παρά τόν "Αγιον Νικόλαον Χαλκιοικής, έ'νύ^α τρεις προϊστορικοί 
συνοικισμοί καί περίβολος ακροπόλεως 
4. Κατά μήνα Αΰγουστον 1939 κατόπιν εντολής τοΰ σ. 'Υπουργείου 
θρησκευμάτων μεταβάς είο Πολύγυρον προέβην είς τήν καταγραφήν τής αρ­
χαιολογικής συλλογής τοΰ εκεί δικηγόρου κ. Ί . Λαμπροπούλου. Ή συλλογή 
αύτη περιλαμβάνει περί τάς τεσσάρας εκατοντάδας αντικειμένων — κατά τό 
πλείστον άγγεΐα, μετάλλινα αντικείμενα, πήλινα ειδώλια κ.ά. Τά σημαντικώ-
τερα πράγματα, διά τά όποια αξίζει να γίνη λόγος έν τω παρόντι, είναι μία 
κύλιξ μελανόμορφος τοΰ τύπου Augenschale (δύναται νά χρονολογηθρ περί 
τό 535 π. Χ.), είς τήν οποίαν εικονίζεται ένθεν μέν προτομή 'Απόλλωνος Κι­
θαρωδού, ένθεν δέ κεφαλή Διονύσου, μία πρόχους αρίστης διατηρήσεωο τής 
τελευταίας περιόδου τοΰ μελανόμορφου ρυθμού μέ παραστάσεις τριών μορ­
φών έπί επιθέτου κιτρινωποΰ εδάφους καί μία πελίκη ερυθρόμορφος μέ παρά-
στασιν έπί τής κυρίας όψεως Διός καί Ερμού μετρίας μέν διατηρήσεως, άλλ' 
άριστης τέχνης τοΰ 2ου τετάρτου του 5ου αιώνος π. Χ. 
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ΙΑ'. ΤΣΑΓΕΖΙ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 
Παρά τό Τ σ ά γ ε ζ ι , κείμενον είς τάς έκβολάς τοΰ Στρυμόνος, όχι μα­
κράν τής Άμψιπόλεως, ό κ. Κοτζιάς ήρεύνησε τρεις τάφους, τους οποίους 
προηγουμένως εΐχον συλήσει αρχαιοκάπηλοι. Ό εΤς έκ τούτων — θάλαμος κα-
B & Í ¿ & ^ ; : : : ^ - 1 Í ^ . _ _ — ^ - ^ . . _ -, , - . , .. • • • . « . ι« . . .» .-. 
Ε Ι κ. 30. Χρυσοϋς στέφανος έκ τάφου τοΰ Τσάγεζι Στρυμόνος 
μαρωτός, Ιχων είς τήν πρόσοψιν θύραν άνευ θυροφύλλων — ή co έκτισμένος 
δι' είργασμένων πωρόλιθων καί έπικεχρισμένος εσωθεν διά λεπτοΰ κονιάμα­
τος. Κατά τήν γένεσιν τής καμάρας περιέθεε τους τοίχους πολύχρωμος γιρ-
λάνδα έκ φύλλων δάφνης, διακοπτόμενη ύπό ταινιοσχήμων δεσμών άνά 0,50 
μ. 'Εντός τοΰ τάφου ευρέθησαν τά οστά τριών νεκρών. Τά κτερίσματα ήσαν 
σημαντικά: Χρυσοΰς στέφανος μέ φύλλα δρυός (είκ. 30), χρυσοΰν περιδέ-
ραιον, έλασμάτια χρυσά μέ έμπιέστους παραστάσεις 'Ερώτων, αργυρά υδρία 
μέ τόρευμα Νίκης ύπό τήν κάθετον λαβήν, χαλκοΰς επίχρυσος στέφανος μέ 
φύλλα έλαίας, θραύσματα όστεΓνης κίστης, υάλινα αντικείμενα, υπολείμματα 
άργυροϋφάντων υφασμάτων κ.ά. Ό δεύτερος τάφος, ευρεθείς είς άπόστασιν 
5 μ. ΒΑ τοΰ προηγουμένου, ήτο κάθετος μέ πωρίνην έπένδυσιν καί στέγασμα 
άμψικλινέ,ς έκ πώρινων πλακών. At έπιφάνειαι τών τοίχων ήσαν έπικεχρισμέ-
ναι διά κονιάματος, καθώς καί τό δάπεδον. Ή νεκρά — διότι γυναικός ήτο ό 
τάφος — εΐχεν άποτεθή έπί κτιστής δι' ωμών πλίνθων κλίνης. Τά σημαντικώ-
τερα τών ευρημάτων τοΰ τάφου τούτου ήσαν : χρυσοΰς στέφανος μέ φύλλα 
έλαίας ( είκ. 31 ), περιδέραιον, ζεΰγος ένωτίων μέ παραστάσεις 'Ερωτιδέων, 
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δακτύλιος (είκ. 32), δανάκη, άπαντα χρυσά, χαλκοΰν κάτοπτρον, φιάλη καί 
στλεγγίς χαλκαΐ, όστέϊνα αντικείμενα επίχρυσα, υπολείμματα χρυσοϋφάντου 
υφάσματος πεποικιλμένου διά μικρών χρυσών χανδρών ( ευρέθησαν περί τάς 
190 τοιαΰται ), σκΰφος μελαμβαφής κ.ά. Είς τόν τρίτον τάφον, ομοιον προς τόν 
Ε t κ. 31. Χρυσοΰς στέφανος έκ τάφου τού Ε Ι κ. 32. Χρυσά κοσμήματα έκ τάφου του 
Τσάγεζι Στρυμόνος Τσάγεζι Στρυμόνος 
προηγούμενον, άνευρέθη εις στέφανος μέ φύλλα έλαίας, ι) τών λοιπών κτερι­
σμάτων διαρπαγέντων ύπό τών αρχαιοκαπήλων καί άφανισθέντων. Κατά τήν 
Υνώμην τοΰ κ. Κοτζιά οί τάφοι ούτοι ανήκουν είς τό τέλος τοΰ 4ου ή αρχάς 
τοΰ 3ου π. Χ. αίώνος. 
Δύο χιλιόμετρα δυτικώς τοΰ σημείου, Οπού οί ανωτέρω τάφοι, έπί χώ" 
ρου Ινθα νεκροταφεϊον διαφόρων εποχών έσυλήθησαν άλλοι τρεις κάθετοι 
τάφοι. Ευμεγέθους μαρμάρινου φαλλοΰ τό κάτω ήμισυ εύρεθέν έδώ, έκομίσθη 
είς τό Μουσείον θεσσαλονίκης. Βόρειο - ανατολικώς τοΰ νεκροταφείου τούτου 
έπί τίνος υψώματος ό κ. Κοτζιάς εύρε όστρακα αγγείων διαφόρων περιόδων 
άπό τής μέσης εποχής τοΰ χαλκοΰ μέχρι τής εποχής τών έρυθρομόρφων αγ­
γείων. 'Αρχαίος συνοικισμός έξετείνετο άπό τοΰ υψώματος τούτου μέχρι της 
παραλίας. Νεώτερος συνοικισμός, κατά τόν κ. Κοτζιάν, καταλαμβάνει τό συνε-
χόμενον ΒΑ ύψωμα. Αμφότερα τά υψώματα καλούνται τώρα « Παλιόχωρα 
στην ξερή βρύση», υποθέτει δέ ό ερευνητής, ότι ταύτα ανήκουν είς τήν άρ-
χαίαν πόλιν "Αργιλον.
 χ
 ,
 Μ Α Κ Α Ρ 0 Ν Α Σ 
1, Ό στέφανος οδτος ot ' αγοράς περιήλθεν είς τήν κατοχήν του Μουσείου Μπενάκη. 
Έ ν γένει έκ τών ευρημάτων τών τάφων του Τσάγεζι τά πολυτιμώτερα εΐχον αρπαγή ύπό τών 
α ρ χ α ι ο κ α π ή λ ω ν επετεύχθη ομως ύπό τών αστυνομικών άρχων ή άνακάλυψις καί • κατάσχεσίς 
των. Τά λοιπά περισυνελέγησαν ύπό του κ. Κοτζιά κατά τήν έπακολουθήσασαν Μρευναν. Τώρα 
τα πλείστα έκ τούτων Ιχουν κατατεθή είς τό Έθνικόν Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ν Μουσείον Α θ η ν ώ ν , ολίγα 
δέ είς ι ό Μουσείον θεσσαλονίκης. 
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